あごら : 185号 (1993.6.10)「はんさむウーマン 新座版 : 女のおまつり元気にやろう」 by unknown
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回 月 日 内 山谷 講師
9月18日 フェミニズムとの出会い 東京大学社会科学研究所助教授
(金〉 ーウーマン・ラヴィングー 大沢真理




4 10月9日 女たちは一生懸命 |豆の会
(金) ーワーカーズコレクティプの試みー 森泉康子・中村由起子
5 10月16日 ドキュメンタリービデオ ビデオ作家
(金) 女達が語る70年代 栗原奈名子
6 l即 3日|ウーマンリプからフェミニズムへ 会社員
(金) 舟本恵美子
7 10月初日 働く女性のキャリアアップ 元ちふれ化粧品美容部長
(金) 一女性管理職への道一 野中美希
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?????????????、????「????
??っ 、 ? っ 、???? 」 っ 。 ? 、??? ? っ 。??? 。 、っ??、 ???? 、 、
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?????????。??????????????????????、??????っ???っ?。????? ? 、???????〈?????????????〉????? 。?????っ????ー????????????
?、? っ ? ???? っ 。
???????????????????????
??? ? 、??????ィ? ? ?っ?? 。 、??? ????? ? 。 、??っ 、 ???? 。?〈? ?〉 。 ????? っ?。?






??? 。 ィ??????????、 ???? 、??? 「 」 ????????。 、???。??? 。??、 ィ 、 ? っ 、
??????????????????????。
??、?????????????????「??
??? 」 ????????、????、????????????、 、??? ? ???? ???? 、 っ 「 ???」 、??? 。 、??? 、??? っ 。 、??? っ??? 、??? ???。 、 「???」 、??? ? 。?、? 。
??????「??????」
???、???????????????????
?、??????????? ??????っ????? ? ??????? 。?????? ?
??? ? ? 、「 」?????? 。 、 ????? 「 」????
?
???????、???????




??? ?????っ?、???「?????」??、????「 ??」??????????? ?。
?????? 、
??? 。 ?、?????? ? ? ?? 。??? 、?ェ? ???〈??、 ??、? ???? 。
????????、????
??? 、 「 」「??」?????、??????????っ?????? ??????「??? ? 」
???????????????????????????????? 、??? ????????っ???。
???????????、???????????、





?????、?????????????????????????? 。 、?ィ? ? 、 「??? 、 ??????」?????????????????????????????????ー?????? ?っ?? 。 、??? 。??、????????????????、???
??「 」 、「????」??「 、??? ? 、??? 」? 、?っ 。
????、???? ? 。 、
??? ?? 、?????? っ??? 。 、
???????????????、???????????「???? 」 ? 、「 」??? っ 。??? 、 ???????。 ????「?????」???????????。???、???? っ 。?????、??????????????、「?
?」?「 」 ッ??????、??? っ?「? ? 」 っ? 。
?????、??????????、????
??? ?? ? ? 「????」?? ? 。??、??? ? 。 、「 」??? っ ?。
????、?????????????
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??? ? っ 「 」????? 、??? ? っ? 。 、??? 。??? 、「 」??? っ 。
???、?????????????っ?????



























































































































??? 、? ?? ?? ??っ?。??、???っ?? ?ッ ? ?、??????
?、???、???? ッ?ー??? ??っ ?????、????????????? 、「? ????????、 ? 」 。? ? ???? 、 っ?、〈 ?〉 、 ッ ー ? 、〈???〉?????????、??????????。????、?????? 、? ?











??? ? ???ィ???? ? ?、???????? ?、 ? ? ???????。? ? 、 ?? ?? ? ょ 。
???????????。「 」 、





??? ??????????????????????????? 、? ??ょ? 。
???????、???????、???? ? 、
??? 、 ?? ? ??、 ??? 。
?ょ?? 、 ? ? 。?



















????っ?、「??」????????????????????????、???????、????、????ょ? 、 ? ? ? 、??? ー 。??? っ 。??っ ?、 「???
?
???????????????」???

















































???? っ 、 ??? っ 。
???? っ???????? ?? っ
















??? 、 っ?? 』 、 、? 、 ?????? ?? ?、???????
?
??????」?、????????????
? ? 。「???????? ? ?、 ? 、??????? ?? ?? 。??、 ?、『 ??』? 、??? 。『 、 』
???????????、????????????、????? ? 。 『 ?、??? ??』? っ 、 ?」
???????????????????、「????






???? ?? 、 、
???? ? ?? ????????、「???????????????????????????っ?? 。???? 、?????、??
???、「? ?? ? ? 、???? 。 、 、????、?ェ ?? 、 」?、 ? 。
??????? ー ? 、「
???、?。?? ?? 、 ?
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??????????????????、???、???、???、????????????『???????????? っ ? ? 。 ?』 ?
???
????????





???? 、 っ 。 ? 、?? ゅ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? ? 「 」 。
??
?ー?ー?????。?????




































??? っ ? ? 、????
?〉? ????、????????????、????????? ?
????????????????、???????
??? ? 、 ? ????????? ? 、??? っ 、??? っ 。
???????????? っ







??? ??、???、?っ 、??????? 、 。 ???っ? 、 ? ? ?????? っ 。 、??? 。「????????????」 、「 ???? 、? 、?????? 。 、??? 」 、
????、?っ???????、??、????????????。????、??????????????っ???? ? 。
???、??????、??????????????
??? 。? ?、 ?、 ??????? ???? っ 、 、?ょ? っ??? 。
?????、「????????????、????っ




??、 ?? っ 、?っ?。 ? 、 ? 、??? ? 、??? 。 っ 、 っ
????っ??、?????????????????????????????、??????????。?????? 、 ? ?っ??? 、 ? ???? 。
????、???、????????????っ???
??? 、 、 ゃ??????。 〈???。



















??? ? ? ? ? 、 ?? 、 ????
??? 。????????????、???????????、??っ????、?????「?????っ 」 ???っ?。
????? 、 ? 、 ? ? ?? 。???????????ッ?? ???? ?、? ????、??? 、
?????。 、 ? ????、? 、? ? ? 、??????? ??? 。
???「?? ー ?????

























































































??? 」 、????、? 、?、「 ッ ー っ 」 ?、??? ? 。 、??? ?? 。 。
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? ? ，
? ?? ?， ? ? ，
?? ? ?




? ? ? ?





























???『???』。 、 ?????? ????????、???? ? ??、? ? 。
??????。 ? 、 ?
?、? ? 、 ?? 、?????? 、??? ?
??
?????????














?????????。?? ???? 、 ー 。 、 ???? 「 ???? 」 。 。
????????? 。












































?」?? 「 」。? ?? ????????????? ? ? 、ーー? ? ? 。「 ァ?ッ?」???????? ? ? 。???? ? ?? 、????。? ー ョ?」?、 。
????????????ョ???
???????? ? ? 。?? ?? ー 、
???????????ッ????、
?
「?????ッ?」????????。「?????ッ?」??、???????「? 」 、 「 ??????????」???。??????? っ???? ?、? ?。 ャ? 、?ャ??ッ 、???? ァ ッ? 、 。???、?????????、



























? ? ?????????、 ?????ー 、?????? ??? 、 、????、 っ???? 。 っ 。
???、??????




??????????????????「???」っ?????「??????? 」??。??? 、?ェ????????「? 」? ?? ????っ???っ 、???? 、??? 。 、? ? 「 」 っ???、「 」 「?」?、 ? 「??? ???? っ 」 。「???」??っ?、??????????? 、 。「??、? ??? ? 。 、???? っ 。?????????? 。
?、???????????????????????、??????、???? ? ?っ?????????? っ 」?、「 っ 、?? ?っ???っ 、?っ 」 ?。???????ッ??????、?

























??? ? 、 ? 。 ?????。??????




??????、「 」 っ 。「 ?
?っ? ??
???????、?????????????????。?????????。?????????、









?????? 。 ??、 っ ? っ 、?????? ? 。 、 ッ????っ??????????っ???。??????? 。
??????、????? ? ???? ? 、 ?、?
??? 、 ァ 。 。??、??? 。 っ 。???????、????????、 ? 。 、 ? ?
っ ? 。
??? 、 ? ??? ?? 。 っ ???????っ 。????、???っ ? 。 。
?????????













???っ 。 、 ? 、 、 、? 。?ー? 。〈??????????????????????????〈??????????????。 、???????????????、?ッ?ー?。????、?????? ?? 、 っ ?、? ????????
?????????、? ? 。 っ 、?????ー?????、 。 ー ー??っ 。
??、??? ? ? ?、? っ ?。 、
??? ? っ????、? ? ?、 ー 。
???????????? 。 ??? ??? ?。???、????? 、 ?
??? ? 。 。?????? 。














????????? 、 っ ? ? 。
「??????」、???「???????????」?????、???????????。????
???、 ?、 ? っ ?????????? っ ???????。











????????????? 、 ? ??????、????????????
??? っ ?、???????、?????。
??? 。 、 っ 、 ? っ
??? ? ?、?? ??っ???????????????????????っ?、????ー???????? ? ?、 ? ? 。
????????????、 ? ? ???????、??????。??、????
??? 。
??? 。 ー 、 ー ? ?。 ?
ー?? ? 。 ? っ ? ????。?????????? 」
??????? っ 。?????? 。 。 ? 、
????、?? っ 。 、?????? 。
?????? っ ????? 。 、 っ?









??????? ? ?、 ?????????????、???????、?? 。




??? 、 ゃ ???????????
??? ょ 。
??? ゃ ??????
? ? ? ? 。
??? ュー 。????っ????、??????? 。
? 」
??、 ? ? 、 ??? ? 、 。 ?
??? 。???? 、 ???? ? 。




??????????。???????、????????????????。?????っ??、???????????????、???? ? 、 ? 。
????????、?????????????????。????????????、???????
??? 。
??? っ ? 、 。????????。 ? 。 、 、 ?
??????? ? 、 。 。 。 、?????? 、 ???。?????、?? っ ??
??????
??? 、 っ 。
「??????????????っ?。??????????????、???????????。????????? 。 、 、 ?




??? ー 。 。????、? 、 っ ー





?•• •. •  .  •• •  •  •  •. .  •• •  •  •  •  •  ?•• •. •  .  •  .  .• •• ?• .  •  ?•• .  •  •  ???.• •• •. •  .  •  ? ?•• •. •. .  •• • •• •• •. .  .• •  ? ?.• •• •. .  •• •. ?.• •• •. .  •• •  •• •  •  ? ??
?。?????????????????????。
??、????っ?????。???????????????、?、?????????????。?
??? ? 、??????????。????????????、????????? 。
?????????????????????。????????????????、????????
??? 。?ィー??ー?????ッ???。
??? っ 、 、 ? 。?????ー??? 、 。??、 、 。 ? ?



































































































































































?。????????????????????、????????? っ 。 、 ????? ? ????????。???????? 、 、??? っ 。
???????????????????、?????
















??? ? 、 ? 、???っ?? 。? っ 。??????????????? 。 ??





??? ???????????、????????????? ? っ 。
??????????????????っ?????
っ?? 。「 、 ? 、?????? っ 。 ?、???? 。 ?っ?」 。
?????、?????? ?
???? ?、 。?????? 、??? 。「???????????????っ?。?????????? 、 、?????? 」? 。???????????? ?っ 。
??? ?? 。 ?
????????????????。「???????????????????????????? 、 ??。?????っ??、???????。????』 、 ?????? 」 。??????????????????????っ??、





????????? っ 、「 ???????????????? 、 っ 、??? っ 。
???????????? 、 ??















































































































しはで事のた必ろだそもる「いを『 の 里 シ
尽見利実命」要うろれ日わそ」出 T 一真にナ
くる 用 、令とでがうが本けんとし E 方下設 り
さ影さ軍を神あ 、が 貴軍 がな 明た C 、に置オ
れもれ事疑され軍、重もなこ記。日米司さを
たなた拠 問 ん ば事どな、いとしそ N 第令れ掲
。く 首点視は攻作う文軍 。がての I十部た載
破里とす米撃戦で化隊米でい中 C 軍壕
壊滅しる軍し上あ財は軍き る に A は が こ シ





共 L 前 。をる
財 E の く と
産 T 四 ん 沖























6・15 I命どう宝=憲法、いのち、 PKO -ー rpKO法」この1年














































???? 、 ????????????????、???? ? ?、????????、??? 、 ??。? 、 ? ?????? ? 。
?????、?? 、
??? っ 、??? 。
???? 、 ? ?? ? 、
??? 、 、???? 。 ? ? ???? 。
?????? ? ? 、





??????????????????、?????????? ? 。???? ? ??????? 「 ??????????
?
?」??，
??? 「 ? ?? 」 、??? ???? 。 ? ょ???? 。? ????
??????





















??? 、 、 ??????????????? 。
???????、?????????????、?














??〔???????????〕? ? ?????? ? ??? ??
?
??????








? ? っ 『 』 ?





?????????っ??????、??????????????????、?????????????????。??? ???? ?? 、 っ 。
???????




『 ? ? ? 』
??
?、「??????????????
??? 」 、??。? ュ ょっ 。「???、 ????? 『 ???? 。
あごらのおごらのあごらのあごらのお




















































































































???? ?? ? ?
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